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ABSTRAK 
 
 
 Pada umumnya, sebelum melakukan investasi dalam bentuk saham, seorang 
investor memperkirakan bahwa investasi yang dilakukan menghasilkan keuntungan di masa 
yang akan datang. Untuk melakukan penilaian apakah saham yang dipilih benar-benar 
merupakan saham yang akan mendatangkan pengembalian positif di waktu yang akan 
datang, ada berbagai cara yang dapat dilakukan. Salah satu cara dalam melakukan penilaian 
atas investasi adalah dengan menganalisis secara fundamental atau berdasarkan kinerja 
perusahaan. Rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan merupakan salah satu indikator penilaian secara fundamental 
untuk mengetahui kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham. Adapun rasio profitabilitas yang 
dimaksud ialah rasio Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), dan Return On Equity 
(ROE). 
 Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah tujuh belas perusahaan yang 
bergerak di sektor properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari Pusat Referensi Pasar Modal, Bursa 
Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang diwakili rasio 
Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE) secara 
bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, rasio likuiditas 
yang diwakili oleh Current Asset, dan Quick Asset secara bersama-sama memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap harga saham. 
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